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DER ADYAR CREEK, ist eines der ältesten ECO System Chennais welches früher einmal voller Mangro-
ven, ungewöhnlichen Vogelarten und speziellen wildlebenden Tierarten war. Heute liegt es brach und 
stellt mit seinen 50 acres ein großes Entwicklungspotential für dei Stadt Chennai dar. Das Projekt sieht 
eine Renaturisierung und die Wasserrückführung auf 10-12 acres vor zusammen mit 6-8 acres Feucht-
biotop. Die verbleibenden 30-32 acre Land sollen in einen öffentlich zugänglichen ECO Park umge-
wandelt werden, um die wunderbare Landschaft und Flora und Faune der Region Chennai zu schützen
